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Zásady pro vypracování:




2. Rozbor současného stavu poznání.
3. Technický rozbor osmistupňové automatické převodovky 8HP.
4. Popis fází procesu řazení.
5. Rozbor a vyhodnocení naměřených dat.
6. Závěr.
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